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1 Une intervention archéologique a été menée à Dury, au numéro 12, rue Jules-Ferry, suite
au projet de construction d'un pavillon individuel. Bien que 16 % de la surface ait été
sondée, aucun vestige archéologique n'a été observé. Le terrain naturel correspond à cet
endroit à de l'argile à silex.
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